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değildir. Yalnız ara sıra içten gelerek yenilere örnek olacak yazılar yaz­
mıştır. /
Bu devrin siyasî ricali arasındada lisanı sadeleştirmek istiyenler var­
dır. Mustafa reşit Paşa bunlarm en mühimlerindendir. Fakat o edebiyatçı 
değil, tam bir siyaset adamıdır. Babıâlide yetişmiştir. Tanzimatm kurucu­
su olan bu zat OsmanlIları Avrupalılaştırmak bu suretle Rusya ve Avus- 
turyadan görülen tehlükeyi Fransa ve İngiltere ile birleşerek ortadan kal­
dırmak istemiştir. Fakat bunu yaparken memlekette bazı Avrupai değişik­
likler yapmak lâzımgeliyordu Bu yenilik edebiyatta da bazı değişikliklere 
sebep olmuştur. Bilhassa resmî yazılarda lüzumsuz secileri kırmızı kalem­
le çizerek anlaşılmayı kolaylaştırıcı bir tesir yapmış oldu.
Reşit Paşadan sonra Âli ve Fuat Paşalar gelir. Fuat Paşa Bursada 
kaplıcada iken Cevdet Paşa ile beraber (Kavaidi Osmarıi) yi yazmıştır. 
Bu kitap arap ve fransız gramer usullerini mezceden ilk tecrübe mahiye­
tinde bir eser olduğundan ve Fuat Paşa da devlet işleriyle meşgul bulun­
duğundan bu işin ilerisini Cevdet Paşa yürütmüş ve' bu yüzden tanzima­
tm gramer hareketi daha çok arap sarfına yaklaşmıştır. Âli Paşa hepsin­
den daha siyasî olduğundan edebî yazı yazmamıştır. Asıl teceddüdün Şi- 
nasi ile başladığını söyliyebiliriz (* )
SİN ASÎ
Hayatı:
Asıl adı İbrahim Şinasi’dir. 1825 de İstanbul’da doğmuştur. Babası­
nın Şumnu harbinde şehit düşen Bolu’lu bir topçu yüzbaşısı olduğunu Şi- 
rasi’nin yazılarından anlıyoruz. Maalesef babasının adını bile bilmiyoruz. 
Onu küçük yaşta kaybettiğinden gayretli bir kadın olan annesi tarafından 
yetiştirilmeğe çalışılmıştır. Tophane’de Sormagir sokağında babasından 
kalan evde otururlardı. O zaman ilkokullar olmadığı için mahalle mekte­
binde okudu. Sonra annesinin gayreti ve babasının ahbaplarından birinin 
tfvassutu ile Tophaneye yerleştirildi. Şinasi’nin asıl hayatı diyebileceği­
miz devre burada başlar. İyi bir tesadüf onun olgunlaşmasına sebep ol­
muştur.
(*) Bu müjdeciler bahsinde Profesör eserlerden birçok örnekler okumuş, bunlar 
üzerine izahlar yapmış İse de metinler elde olmadan bunları not etmeğe imkân bulu­
namamıştır.
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Kalem büyüklerinden olan ve Doğu bilimlerini gayet iyi bilen İbra­
him Efendi adında biri Şinasi’nin zekâsına hayran oluyor ve ona bilgisini 
nakletmeğe çalışıyor. Şinasi böylece bir taraftan Doğu kültür ve terbi­
yesini alırken diğer taraftan da Fransa’dan iltica ve ihtida eden ve Şa- 
tönof (Chateauneuf) ailesine mensup Reşat Bey namındaki bir fransızdan 
fransızca öğreniyor. Bu suretle her iki kültürü yani Doğu ve Batı kül­
türlerini öğreniyor. Bu sıralarda Avrupa’ya gönderilmek üzere talebe 
aranmaktadır. Çünkü memlekette Mühendishane, Bahriye ve Harbiyeden 
başka bir mektep yoktu. Bunun için gençler Avrupa’da yetiştirilecekler­
di. işte Şinasi de Tophane Müşiri Damat Fethi Paşaya verdiği bir istida­
nın kabulü ile Avrupaya gönderildi. Fakat Üniversitede dersleri takip e- 
'decek kadar dil bilmediğinden bir sene bir fransız lisesinde fransızcasını 
kuvvetlendirdi. Bu arada istidasını takip etmiş olan Tophane Müsteşarı 
Ziver Efendiye yazdığı bir mektupla ne tahsili yapmasının istenildiğini 
sordu. Verilen cevapta maliye tahsili teklif ediliyordu. Şinasi daha çok 
edebiyatı sevmektedir. Fakat verilen cevap Şinasi’yi bu zevkinden mah­
rum edemiyor. Maliye tahsili yaparken diğer taraftan da edebiyat ders­
lerine devam ediyor. Şasi (Sacy) ailesi, Lamartin ve Litre ile tanışıyor. 
Bu suretle altı sene Avrupada tahsil ediyor. Bu müddet zarfında annesi 
yalnız başına bir cariye ile oğlunu bekliyor. Plattâ bir ara hastalanıyor 
da oğluna haber vermiyor. Memleketine döndükten sonra Ebuzziya Tev- 
fik’in naklettiğine göre kendisine hem Meclisi Maliye ve hem de Meclisi 
Kebiri Maarifte âzalık teklif ediyorlar. Fakat, Şinasi bunu çok görerek 
sadece İkincisini kabul ediyor. Ebuzziya Tevfik Şinasi’nin Encümeni Da- 
nişte de âza olduğunu söyler, fakat bu yanlıştır. Çünkü Encümeni Da- 
niş âzalarının listeleri içinde Şinasi’nin adına rastlanmamaktadır. Bu yan­
laşa şu sebepten dolayı düşmüş olsa gerektir:
Şinasi, Reşit Paşaya yazdığı bir kasidede - Ali Paşanın kendisine yap­
tığı haksızlıktan şikâyet ederken -
Huzurun encümeni daııiş olmuş ehli dile 
Kim anda nüshai zatım olunmada tevkir
dır. Burada Reşit Paşanın huzurunu gönül sahipleri için bir encümeni da- 
nişe benzetmesi, Şinasi’nin Encümeni Daııişle ilgisi zannını uyandırmış 
olacaktır.
Bununla beraber Şinasi’nin Encümeni Danişle hiç ilgisi yok da değil-
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dir. Encümeni Daniş teşkil edildikten sonra yazılacak kitapların bir lis­
tesi yapılmış ve bir türkçe kavait kitabının yazılması da Şinasi’den isten­
miştir. Şinasi «Mebhusetiianka» mübahasası sırasmda bu eserin bir cüz’ü 
»asılmış olduğunu yazıyorsa da eser şimdi elimizde yoktur.
Şinasi bu aralarda Navukter hanım isminde bir kadınla evleniyor. 
Artık memlekette idare aleyhine içten kaymyan bir cereyan başlamıştır. 
Herkes Abdülmecid’i indirmek ve onun yerine Abdüllâziz’i tahta çıkar­
mak istiyor. Şinasi de o aralık Abdülmecit aleyhine Kuleli vakası diye ta­
rihte şöhret alan ittifaka karışmış gibi görünür. Şinasi Mustafa Reşit Pa­
şaya olan bağlılığını daima muhafaza etmiştir. Fakat, Reşit Paşanın ye­
tiştirdiği Âli ve Fuat Paşalar bile aleyhinde bulunuyorlardı. Halbuki, 
Şinasi Reşit Paşaya her zaman sadık kalmıştır. Bu sadıklık onun siyasî 
hayatına dahi tesir etmiştir. Mustafa Reşit Paşanın yerine Âli Paşa sad­
razam olunca - Ebuzziya’nm anlatışına göre Pariste iken sıhhî bir se­
beple sakalını kestirmiş olması bahanesiyle - Şinasi’yi işinden azlediyor. 
Bu ara Şinasi gazeteciliğe heves ediyor. O zamana kadar Türk sermaye­
siyle çıkan hususî gazete yoktu. Yalnız İstanbul’da Takvimi Vakayi na­
mında resmî bir gazete çıkarılıyordu. Fakat bunun çıkacağı zamanlar 
muayyen değildi. Devletin emir ve kararları bir takvim dolduracak kadar 
toplandığı zaman bir tane neşrediliyordu. Çörçil namında bir İngiliz hü­
kümetten izin alarak bu gibi emirleri de neşreden Ceridei Havadis namın­
da bir gazete çıkardı. Bu gazete ilk defa haftada bir çıkıyordu. Sonra 
Ruznamei Ceridei Havadis ismi altında her gün çıkarılmağa başlandı. 
Bunda çalışanların hemen hepsi (Sonra Mabeyin Başkâtibi, Nazır, Âyan 
Reisi ve dokuz defa sadrazam olan Sait Bey gibi) Türktü. Fakat bir İn- 
gilizin sermayesiyle çıkarılıyordu. Bunlardan başka İzmir’de Fransızca 
bir gazete çıkarılıyorsa da Türkçe olmadığından Türk halkını alâkadar 
etmiyordu. İşte ilk defa Türk sermayesi ile ve Türk tarafından çıkarılan 
gazete Şinasi ile Agâh Efendinin müştereken çıkardıkları Tercümanı Ah­
val olmuştur. Daha sonra ikisi anlaşamadıklarından Şinasi bu gazeteden 
ayrılarak 1861 de yalnız başına Tasviri Efkâr’ı çıkardı. Avrupa’ya gider­
ken bunun başmuharrirliğini Kemal’e bıraktı. Daha sonra Avrupa dönü­
şünde Şinasi tekrar bu gazeteyi diriltmeğe çalıştı. Şinasi’den sonra Tas­
viri Efkâr adı bile unutulmuşken 1908 meşrutiyetinden sonra Ebüzziya, Ye­
ni Tasviri Efkâr adı ile bir gazete çıkardı. Şimdi Tasviri Efkâr Ebuzzı- 
va çocuklarının idaresindedir. Fakat bunları Şinasi’nin bizzat çıkardığı 
gazete ile mukayese etmeğe imkân yoktur.
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Tasviri Efkâr en ziyade mebhusatüanha mübahesesi demekle meşhur 
bir yazı kavgası ile büyük şöhretini kurmuştur. Ruznamei Ceridei Hava­
diste yazı yazan Sait Bey (Paşa) ile geçen bu kavgaya sebep olan vaka­
lar şöyle hulâsa edilebilir: Tasviri Efkâr’m İzmir muhabiri İzmir merkez 
sancağının âşar bedelinin çok az olduğunu bildiriyor. Halbuki Ruzname- 
de bunun doğru olmadığı ilân ediliyor. İstanbul’da fransızca olarak çı­
kan Kurye Doryan (Courier d.Oryent) gazetesinde Fevaidi Osmaniyenin 
(şimdiki Deniz Yollarının en eski ismi) Kartal’a işleyen vapurlarının sü­
ratlerinin az olduğuna dair bir yazı yazılıyor. Halbuki Ruznamede buna 
da itiraz ediliyor. Kurye Doryan gazetesinde buna fransızca bir cevap 
veriliyor ve bu cevabın Türkçe neşri için de Şinasiye rica ediliyor. Şinasi 
Kurye Doryan gazetesi tarafından yapılan teklifi kabul ediyor. Ruzname 
buna kızıyor ve tenkit şeklini değiştirerek Kurye Doryana cevap verecek 
yerde Tasviri Efkâra ve Şinasiye tarizlerde bulunuyor. Sait Paşa Şinasi- 
nin lisanının fasih olmadığım yazıyor. Buna karşılık olarak o da Sait 
Paşanm yazdığı «meseleyi mebhusetüanha, tercüme! salifetüzzikr, tulü 
diraz» sözlerini ele alarak böyle terkiplerin olamayacağını ileri sürüyor. 
Arapça kelimelerden yapılan terkiplerde müennes ve müzekkere çok dik­
kat edilir. Şinasi birinci terkipte «anhaz» zamiriyle müenneslik gösteril­
miş olduğundan artık «mebhuse» diye ikinci bir müenneslik yapmağa lü­
zum olmadığını, bunun «mebhusünanha» olması lâzımgeleceğini söylüyor. 
İkinci misalde de «salif» sıfatı «tercüme» ye değil «zikre» ait olduğundan 
«tercümei salifüzzikr» olmalıdır der. Bunlardan başka tulü diraz terkibinin 
de yanlış olduğunu iddia eder. Zira «tul» uzunluk ve «diraz» uzun demek­
tir. Şu halde terkip «uzunluk ve uzun» mânasmdadır. Halbuki bunun 
«uzun ve uzak» mânasma gelen «duru diraz» olması icabedeı*. Bu kavga 
uzun zaman devam ediyor. Bu mücadelelerle o zamanın bütün kalem er­
leri de yakından alâkadar oluyor. Şinasi bununla daha büyük bir şöhret 
kazanıyor. Bu mübahasa vesilesiyle Şinasi’nin dilimiz hakkmdaki fikirle­
rini de öğreniyoruz. Ona göre arapça ve farsça terkipleri kullanırken bu 
dillerin kendi gramer kaidelerine değil osmanlı edip ve şairlerinin kulla­
nışına bakmak lâzımdır.
Bir müddet sonra Şinasi Avrupaya gitmek mecburiyetinde kalıyor. 
Bu mecburiyetin sebebini anlatacak kat’î deliller elimizde olmamakla be­
raber Ebuzziya Tevfik’in verdiği bazı müphem malûmata sahip bulunu­
yoruz. Bu malûmata göre Şinasi Tiran eşrafından Sait Sermedi namında 
bir zat ile münasebette bulunduğundan ve bu zat takip edildiğinden ür­
. « « S  t
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kerek Avrupa’ya gitmiştir. Yine Ebüzziya’ya göre bu seyahatinde Litre 
ile sıkı bir dostluk peyda ediyor ve onun lügati şeklinde bir Türk Kamu­
su yazmağa başlıyor. Bu sırada Abdülâziz Fuat Paşa ile birlikte Avrupa’ya 
seyahate çıkıyor. Şinasi’nin karısı Fuat Paşadan Şinasi’yi İstanbul’a dön­
meğe ikna etmesini rica ediyor. Şinasi Fuat Paşadan karısının ricasını 
duyunca İstanbul’a dönüyor. İlk iş olarak karısını boşuyor ve bir hafta 
sonra tekrar Avrupa’ya dönüyor. Bir müddet daha Paris’te kaldıktan 
sonra İstanbul’a geliyor. Eski evini tamir ettiriyor. Uygur ve Çin huru- 
fu, getirerek orada küçük bir matbaa tesis ediyor ve Kamusunu hazırlama­
ğa çalışıyor. Bu arada hastalanıyor. Hastalığı beynindedir. Kafanın ense 
ile birleştiği yerde bir şiş oluyor. Hattâ kendisi «galiba beynim kafama 
sığmıyor» diyor.
Nihayet 1871 senesinde Âli paşadan bir hafta evvel ve Kıbrıs’lı Meh­
met Paşadan bir hafta sonra ölüyor.
Eserleri:
(1) Kamus: Ebüzziya Tevfik’in İsrarla söylemesine bakılırsa bir ka­
musu vardır ve bu eserini (T ı) harfine kadar olan dört büyük cildi ikmal 
etmiştir. Fakat bu lügat kitabına bütün araştırmalara rağmen tesadüf 
edilmemiştir. Ebüzziya Kamusun bir kısmı Paris ve bir kısmı Budapeşte 
kütüphanesinde olduğunu söyler. Geçen harpte Selim Sırrı Tarcan Buda- 
peşteye gittiği zaman bunu kütüphanede aramıştır. Bir Şinasi lügati bu- 
muşsa da bu diğer bir Şinasi tarafından Çagataycadan Farsçaya bir lü­
gattir. Eğer Şinasi böyle bir işe teşebbüs etmişse gayet büyük bir eksiği 
tamamlamaya çalışmış demektir.
(2) Durubu emsali Osmaniye: Bir ata sözü kitabıdır. Bu 
eser küçük boyda 350 sahiefdir. Türk ata sözlerinin mühim bir 
kısmını bunun içinde bulmak mümkündür. Bu eserin bilhassa tas­
nifi şayanı dikkattir. Evvelâ (elif) harfiyle başlıyan darbı mesel­
leri almış, fakat elifin üstünlü, meddeli, esreli, ötrölü muhtelif şekillerini 
ayrı ayrı yazıp bitirmiş, sonra (be) ile başlıyan darbı meselleri de bu ter­
tip üzere yapmıştır. Eserin başmdaki mukaddemede Şinasi’nin darbı me­
sel hakkındaki fikirlerini de görüyoruz. Ezcümle şöyle diyor: «Durubu 
emsal ki, hikmetülavamdır; halkın felsefesidir; milletin düşünüşünü an­
latır. Durubu emsali Osmaniye ise hepsi mânidardır.s/ Bu eser 1268 tarihin­
de tanzim edilmiştir. Bazı darbı mesellerin arapça, farsça ve fransızca 
şekli de mevcuttur.
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(3) Kavait: Mebhusetülanha mübahasesi esnasında geçen bir cümle­
den Şinasi’nin Encümeni Danişin teklifi ile bir Türkçe kavait kitabı yaz­
mağa başlamış olduğu anlaşılıyorsa da bu kitap da elde mevcut değildir.
(4) Tezkirei Şuara: Şinasi, bir aralık Tezkerei Şuara yazmak isti­
yor. Fatin Efendi (Hatimetüleş’ar) adlı bir şuara tezkeresi yazmıştır. 
Burada istemeden olsa dahi bazı yanlışlıklar yapmıştır. Şinasiye bunu dü­
zeltme hakkını veriyor. Bunun üzerine Şinasi bir makale yazarak bu tez­
kereyi nasıl düzelteceğini izah ediyor ve diyor ki: «Evvelâ edebiyat hak- 
kındaki fikirlerimi yazacağım, sonra meddahlık mahiyetini arzeden kı­
sımları çıkaracağım; kelime, ibare ve terkip yanlışlarını düzelteceğim; 
daha sonra da İlmî yanlışların yerine doğrularını yazacağım.» Fakat bu 
eseri de yazılamamıştır.
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(5) Divan: Şinasi’nin eserleri arasında bir de divanı vardır. Divan 
hayatında iki defa ve öldükten sonra Ebüzziya tarafından dört beş defa 
bastırılmıştır. Divanı dokuz kısma ayrılmıştır. Birinci kısım dinî şiirleri ih­
tiva eder. Dinî şiirlerinin başında, daha sonra Recaizade Ekrem tarafından 
taklit edilen bir münacaat gelir. Bundan sonra bestelenmiş olan bir İlâhi 
vardır. Bu İlâhinin iki beytini Fransızcaya tercüme etmiştir. Divanının 
ikinci kısmında kasideler vardır. Dört kasideyi ihtiva eder. İlk kaside Mus­
tafa Reşit Paşa için yazılmış bir methiyedir. Üçüncüsü Raiye adiyle anı­
lır. En yeni şekilde yazılanı dördüncü kasidedir. Biri de hakikaten Paris- 
te iken eski tarzda yazdığı bir methiyedir. Yeni şekildeki kasidesi kafiye­
lerinin dizlişine göre mesnevi, fakat ifade ettiği fikirlere bakılırsa kasi­
dedir. Bu tarzı daha önce Nedim’de de görüyoruz. Divanın ikinci kısmın­
da Nefi’nin keşidesinin yedi beytine yazılan bir nazire mevcuttur. Üçüncü 
kısım gazeliyet kısmıdır. Bu kısım pek mühim değildir ve bu gazeller Şi­
nasi’nin asıl şahsiyetini gösteremez, gazel yazmış olmak için yazılmıştır. 
Dördüncü kısım şarkılardan ibarettir. Bu kısımda Asakiri Mansureyi Mu- 
bammediye için yazılan bir marş vardır. Beşinci kısma «Methiyat» ismini 
verir. Fakat burada eskilerin âdeti gibi büyük adamları değil kendi sev­
diğini metheder. Bunlar arasında «arzı muhabbet» adlı manzume gibi ba­
zı beyitleri safi türkçe olarak yazılmış ve böyle yazıldığı da Divanda gös­
terilmiş şiirler de vardır. Bu da Şinasi’nin saf türkçe yazmak hakkmda- 
ki temayüle de babalık ettiğini gösterir. Altıncı kısım müfredata ve yedin­
ci kısım da tarihlere ayrılmıştır. Sekizinci kısmında mesnevi şeklinde bir­
kaç hikâye vardır. Eşekle tilki, karakuşla karga, tenasüh gibi bazı kıs­
salar yazmıştır. Karakuşla karga isimli hikâyenin başında bililtizam lisa-
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nj avam üzere kaleme alınmıştır» kaydı mevcuttur. Dokuzuncu kısmında, 
tercümeler vardır. Fransızcadan yapılan tercümeler hep manzumdur. Bu 
kısımda Rasinin Esterinden bir manzume ile Lafonten’den kurt ve kuzu 
hikâyesi, Jilber’den bir parça, Lamartin’in Meditations’u, Lafonten’in Te- 
lemak’mdan bir parça tercüme edilmiştir.
(6) Şair evlenmesi: Şinasi’nin eserlerinden en mühimi (Şair Evlen­
mesi) adlı komedisidir. Şair Evlenmesi bizde ilk defa yazılan piyestir. 
Ondan evvel Hâmid’in babası Hayrullah Efendi muhavereli bir eser yaz­
mışsa da bu tiyatro sayılamaz. Çünkü bu eser hakikî tiyatro tekniğinden 
çok uzak ve mevzuu da o zamanın hükümdarının sevmediği bir Mısır 
prensini kabahatli göstermek için tâ Kanunî devrinde geçen vakalardan 
ve Ebcet hesabiyle hüküm çıkarmalardan ibaret bir şeydir. Şair Evlen­
mesi Tercümanı Ahvalde tefrika edilmiş, sonra kitap halinde de basılmış­
tır. Bu komedi bir perdeden ibarettir. Görmeden evlenmenin kusurlarını 
ve rüşvetin o devirde oynadığı rolü ifade eden bir eserdir. Bunda mevzu 
milletimizden, fakat teknik Avrupa’dan alınmıştır. Eserin mevzuu şöyle- 
dir. Bir şair komşularından Kumru Hanımı seviyor. Araya görücüler 
koyarak nikâk kıydırıyor. Fakat görmeden aldığından Kumru Hanımın 
çok çirkin, kambur ve yaşlı ablasını nikâh ediyorlar. Gelin getirildiği za­
man bunun farkına varan Müştak Bey itiraz ediyor. Fakat itirazını din­
lemiyorlar. imam Ebullâklâka Müştak Beye hakaret ediyor. Müştak Bey 
hakikati anlatmak istiyorsa da kimse onu dinlemiyor. Bu sırada arkada­
şı Hikmet Efendi geliyor ve Ebullâklakaya bir kese para vermek sureti- 
3e meseleyi düzeltiyor. Bu eser meşrutiyetten sonra Selânikte temsil edil­
miştir.
Şinasi’ııin Gazeteciliği:
Şiııasi’yi bütün muhite tanıtan bilhassa gazeteciliğidir. Evvelâ Ter­
cümanı Ahvali ve sonra da Tasviri Efkârı çıkarmıştır. Ve bu gazeteler 
bizde ilk defa şahsî Türk sermayesiyle çıkarılan ve bir Türk tarafmdan 
idare edilen gazetelerdir. Şinasi’nin gazeteciliği bugünkü gazetecilikle da­
hi mukayese edilemez. Şinasi bu yazılarında gayet vazıh bir lisan kullan­
mıştır. Bu lisan devrinin yazış tarzına göre gayet sade sayılır. Bazı ter­
kiplere tesadüf edilirse de zamanının icabına göre pek az ve pek açıktır. 
Şinasi gazetede yazmadığı mevzu bıraımıamıştır. Hattâ bir çok makale­
lerle İstanbul sokaklarının tenvirini, temizlenmesini, sokak köpeklerinin
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kaldırılmasını istemiş; hele bu köpekler davası bütün yenilik hareketle­
rine bir ölçü sayılmıştır, Şinasi pek çok devlet ricalinin ve edebiyatçısı­
nın hürmetini kazanmıştır. Âli ve Fuat Paşalar ondan âdetâ çekinir, Yu­
suf Kâmil ve Mısırlı Mustafa Fazıl Paşalar ise ona çok hürmet ederler­
di. Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ebüzziya Tevfik Şinasi’yi muallim olarak 
kabul etmişlerdir. Hattâ Namık Kemal Hâmide yazdığı bir mektupta 
«ben seninle Şinasi arasında bir hattı ittisalim» diye yazar. Şinasi edebî 
teceddüdümüzün babasıdır. Onun açtığı bu yola daha sonra Kemal ve 
Ziya Paşa takip ettiler. Ve bu teceddüdü inkişaf ettirdiler. Fakat bir çok 
kimseler Şinasi’yi edebiyatın ilk müceddidi olarak kabul etmemişlerdir. 
Halbuki Şinasi’nin hem lisanında, hem fikirlerinde ve hem de nümuneler 
verdiği edebî nevilerde büyük bir yenilik göze çarpar. Gazetecilik Şinasi 
ile memleketimize girmiştir. İlk tiyatro eserini o vermiştir. Fransızcadan 
pek çok tercümeler yapmıştır. Yazdığı yazılarda halkın anlıyabilmesi için 
sade bir lisan kullanmıştır. Tenkit Şinasiye gelinceye kadar kimse tara­
fından tecrübe edilmiyen bir edebî nevi olarak kalmıştı. AvrupalI düşü­
nüş Şinasiden sonra memleketimizde yer almıştır. Bütün bunları gözö- 
nünde tuttuğumuz zaman görürüz ki yeniliğin ilk gerçek ustası ancak Şi­
nasi olabilir (* )
Şinasi’nin açtığı halkçı ve halka hitaba çalışır yazı ve edebiyat sistemi 
kendisinden önce yoktu. Onu o yarattı. Kendisile bir zamanda veya daha 
sonra yaşıyanlar arasında da onu hakkıyla anlayıp yolunda gidenler an­
cak Ziya Paşa ile Namık Kemal’dir. Eteni Pertev, Ahmet Vefik, Ahmet 
Cevdet, Münif, Sadullah Paşalar ve emsali ancak kısmen Şinasi yolunu 
tutabilmişlerdir.
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